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Abstract
This article documents the addition of 139 microsatellite marker loci and 90 pairs of single-
nucleotide polymorphism sequencing primers to the Molecular Ecology Resources Database. Loci 
were developed for the following species: Aglaoctenus lagotis, Costus pulverulentus, Costus 
scaber, Culex pipiens, Dascyllus marginatus, Lupinus nanus Benth, Phloeomyzus passerini, 
Podarcis muralis, Rhododendron rubropilosum Hayata var. taiwanalpinum and Zoarces viviparus. 
These loci were cross-tested on the following species: Culex quinquefasciatus, Rhododendron 
pseudochrysanthum Hay. ssp. morii (Hay.) Yamazaki and R. pseudochrysanthum Hayata. This 
article also documents the addition of 48 sequencing primer pairs and 90 allele-specific primers 
for Engraulis encrasicolus.
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This article documents the addition of 139 microsatellite marker loci and 90 single-
nucleotide polymorphism (SNP) genotyping primers to the Molecular Ecology Resources 
Database. Table 1 contains information on the focal species, the number of loci developed, 
any other species the loci were tested in and the accession numbers for the loci in both the 
Molecular Ecology Resources Database and GenBank. The authors responsible for each set 
of loci are listed in the final column. Table 2 presents information on SNP genotyping 
resources added to the MER database and presents data on the focal species, the number of 
sequencing primer pairs, the number of SNPs genotyped, other species the loci were tested 
in and the number of SNP genotyping assays, which include a primer pair for each SNP 
amplification and reporters/probes for each allele detection. The MER database and 
GenBank accession numbers and the authors responsible are also listed. A full description of 
the development protocol for the loci presented here can be found on the Molecular Ecology 
Resources Database (http://tomato.biol.trinity.edu/).
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